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I no voldríem tancar aquest paper sense escriure que esperem d'ell, del nostre no-
vel·lista Enric Valor i de la seua disciplinada tasca d'escriptor, més novel·les, més móns 
de ficció· Per tal de retrobar-nos, ara tots plegats i per la màgia de l'escriptura, en un 
dels vèrtexs de la nostra pluricentrista cultura • I que tot açò vaja escrit tal i com ha 
estat pensat: com un profund homenatge• 
Vicent Escrivà 
Agost-setembre 1985: vespra 
de Sant Miquel 
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Nota: L'obra literària d'Enric Valor encara no ha obtingut cap estudi integral ni de 
parts específiques, tret d'una Memòria de Llicenciatura sobre les rondallas meravello-
ses realitzada per Gemma Lluch i Crespo, Actualment hi ha un estudi en marxa sobre 
l'obra novel·lística del nostre màxim escriptor i un dels més importants de la literatura 
catalana de tots els temps. El material que ací aportem és indicatiu. 
— Adlert Miquel: 1954. «L'actual literatura catalana al País Valencià», dins Home-
natge a Caries Riba en cumplir 60 anys. Barcelona, Janés. 
— Casp, Xavier: 1952. Una resenya a ínsula, de Madrid, sobre les primeres ronda-
lles publicades per Editoral Torre. 
— Escrivà, Vicent: 
a) 1985. Pròleg a la tercera edició de L'ambició d'Aleix. València, Gregal. Pàgs. 
5 -25. 
b) 1985 «Enric Valor: la novel.la com a fixació d'un món. 
c) 1985 oblidat», article en la Revista Encontre. València. 
«La circulació del saber en la narrativa d'Enric Valor», dins Homenatge a Josep Ro-
meu i Figueres.. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Monserrat. (11 pàgines). 
— Ferrer Antoni: 1984. «Entrevista amb N'Enric Valor», dins la revista Saó, n." 73, 
novembre. Pàgs. 20 - 24. 
— Ferrer Solivares, Enric: a) 1981. Literatura i Societat. País Valencià segle XX. De-
dica molt poquet al nostre escriptor. 
b) 1984: «Deu anys de narrativa», dins la revista Saó, n.° 73 novembre. Pàgs. 14-17. 
— Fuster, Joan: a) 1952. Pròleg a Narracions de la Foia de Castalla. Barcelona, 
Barcino. 
b) 1958. «La narrativa al País Valencià» pròleg al Recull de contes valencians. Tam-
bé dins Obres Completes 5. Pàgs. 347 - 357. No diu res sobre Valor. Nota. Enric Valor 
diu que «Fuster li féu una resenya molt bonica» però no quan ni on. 
— Giner, Josep: 1951. Pròleg a Millorem el llenguatge, pàgs. V-VIH, edit. Gorg. No 
parla de l'obra literària. 
— Iborra, Josep: 1977. «La novel.la al País Valencià», dins la revista Arguments, 
n.° 3, Edit. L'Estel, València. 
b) 1980: Pròleg a Sense la terra promesa. Vol. I, pàgs, 11-17. (El relliga amb la 
novel.la russa i el ruralisme). Editorial Prometeo. Josep Iborra ha publicat diversos ar-
ticles als periòdics «Diario de Valencià» i «Noticias al Dia» sobre Enric Valor. 
— Lluch, Gemma: 1984. Les Rondalles Meravelloses d'Enric Valor: Anàlisi estruc-
tural i comparativa. Memòria de llicenciatura. Facultat de Filologia de València (Inèdita). 
— Marí, Rafa: 1984. «Enric Valor, autor de «Rondalles Valencianes» y entrevista 
publicada a «Noticias», diumenge 13 de maig. Encara li demanen per les rondalles però 
ben poc per la novel·lística acabada de publicar. 
— Nicolàs, Fúlvia: 1984. «Enric Valor o l'amor per l'idioma». Revista El Temps, 
n '· 26 íde! 17 al 23 desembre) pàgs: 38 - 40. Interessant 
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— Ninyoles, Rafael: 1975. «Enric Valor: fons cultural i normalització», dins Obra 
Literària I, pàgs. 15 -20 . Editorial Gorg. 
— Oleza, Joan: 
a) 1981. «La literatura catalana al País Valencià. Entre l'autofàgia i la passió de 
contar», pàgs. 26 - 35. Revista Trellat, n." 4. Primavera/Estiu. 
b) 1982: Pròleg a OLC, III. pàgs. 9 - 25. València, Fernando Torres editor, S.A. 
c) : «La nova novel·la catalana al País Valencià: entre l'expectativa i l'amenaça». 
Revista Saó, novembre, n.° 73. Pàgs. 18 - 19 i un terç de la 24. 
— Oliag, Neus: 1976. «Transcripció, intervenció, transformació», dins OLC, II. Edi-
torial Gorg, pàgs. 9 - 2 1 . 
— Salvador, Vicent: 1982. «Una proposta narrativa al País Valencià: Crim de ger-
mania, de Josep Lozano, dins revista Latitud 39, pàgs. 4 - 7 (tracta Valor en el conjunt 
i no com a subjecte, òbviament, del treball). 
— Sanchis Guarner, Manuel: 
a) «Pròleg a Meravelles i Picardies, II, València, L'Estel. Pàgs. 7 - 10. 
b) 1975. Pròleg (el mateix de 1970) a Meravelles i Picardies, però ara al front del 
volum de L'OLCM, I. Edit. Gorg, Pàgs. 9 - 1 3 . 
— Torres, Estanislau: Enric Valor diu que aquest escriptor li va fer una ressnya molt 
bona sobre L'ambició d'Aleix, però no sabem si a Serra d'Or o en quina publicació. 
— Ventura Melià, Rafael: 
a) 1974. «Estudiós sobre el País Valenciano» dins Cuadernos para el Dialogo, Co-
lección los Suplementos, n.° 53. 
b) 1976: «La recuperación de la narrativa valenciana», dins revista Destino, n.° 
1996, pàgs. 1 - 7. Enero, Barcelona. 
c) 1984: Entrevista en Papers d'educació i cultura. Novembre. València. 
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